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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHO 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR TIIB YBAll 1807. 
Quest. 1. Who a;,,e admitted on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
James King, Milton Ladd, Hector Sand-
ford, Frederick Hood, John TarYer, 
bott Goddard, Hezekiah Shaw, Joba 
lins, John Trans, John 'Crane, J 
Bennett-11. 
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soUi'H CAJWLINA CONFERENCE. 
Osborn Rogers. John W. Kennon! Jas. 
llanter Solomon Bryan, Charles Fisher, 
Joseph 'Harley, Wro. Sc?tt, Elias Stone, 
Joseph Travis, John Collm11worth, Robert 
Edwards, Angus M'D~n:i,ld, Leven Sel-
lers, James Norton, William Amold-15. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
John C. Jones, Edward Cannon, Thos. 
Shands, Robert Thompson, Charles Ronn-
tree Natltan Anderson, Rohen Barnes, 
Wilham W. Hendrick, John Eady, Dan'l 
Day, Thos. Trower, Cannellem H. Hines. 
Jacob Bell, John Humphries, Henry War-
ren, Joel Arrington, Thomas Neely-17. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Timothy Divers, Wiltiam Wolf, Resin 
Hammond, Augustus Darrell, John W. 
Harris,Jacob Dowell, John G. Watt, Sa-
nmel Montgomery, Sela Paine, John C. 
Green, George Thomas, John Thomas, 
William Butler, Isaac Quinn, Jas. Reiley, 
Jobn Clingan, Benedict Reynolds, Bene-
dict Borgess-18. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Abraham Dawson, George Sheets, Peter 
Beaver, 1iiaac Teller, Aaron Baxter, Tho-
mae Erqory, George Harmon, Sam'I Tal-
bot, Clement Hickman, John Purden, Jas. 
Jester, Paul Conaway, Peter P. Sandford, 
Jacob Hevener, George M'Crackin-15. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Major Curtis, Isaac B. Smith, William 
Swayze, Phinehas Rice, Stephen Sorn-
borger, James Edmonds, Ninian Holmes, 
William Snow, John Crawford, Phinehas 
Peck, Jonathan Lyon, Jo, Kline; Francis 
Brown, Cephas Holben, Elias Pattie 
Lewis Pease-16. · 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John Pattin, ls3&C Scarritt, Joseph S. 
Merrill, Eli Howe, Samuel Baker, Na-
lhaoiel W. Stearns. Joseph Peck, Eben-
ezer Blake, Zachariah Gibson, Charles 
Tirgio, Enoch Jacques-Jl. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
George C. Light, Zadok B. Thackston, 
Thomas Hellums, John Thompson, Sam'I 
Sellers, David Y CJUng, Moses Ashworth, 
William Virmillion, William Hitt-9. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
William M. Kennedy, Robert Porter, 
Sau10el Dunwody, Abda Christian, Ben-
jamin Gordon, George Fletcher, Stephen 
ThomplOD, Thomas Heartbcock-8. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Nathan Weedon, William Murphrey, 
William W. Shepperd, Pleasant Thurman, 
Charles CaDaway, James E. Glenn, Gray 
Willia_., Benj. Devany, Hilliard Judge, 
William M'MastenJ, Bridges Azendell, 
Thomas Pinnell, Horatio E. Hall-13. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Gerard Morgan, Charles W adield, Job 
Guest, Saul Henkle, Rohert Bohon, Abra-
ham Daniels, William G. Lowman, Alfred 
Griffith, Michael Dunn, James Charles, 
John Swartzwelder, Moses Lawrence-12. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Charles Giles, Lawrence Reiley, Parley 
Parker, James Bateman, James Mitchell, 
Thomas Eliott, John Miller, James Kel-
sey, Amos Jenks-9. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Nathaniel Gage,George Powers, Oliver 
Sykes. William Keith, Andrew Prindle, 
William Snyder, Thomas Whitehead-7. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Joseph Fairbank, Pliny Brett, Caleb 
Fogg, Philip Ayer, Greenleaf R. Norris, 
Jonathan Chaney, Eleazer Wells, Solomon 
Sias, Joel Steel, Theophilus Smith, Thos. 
.Asbury, John Wilkinson, Benjamin F. 
Lambord, J oho Green, Joseph Smith, Wil-
liam Hunt-16. 
Qoeat.. 3. Who ~re admitted into foJ.l 
connection 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Wm. Ellington, Samuel Parker, Joshna. 
Oglesby, William 'Thompson, William 
Houston, Richard Browning, Peter Cart· 
wright, Joseph Williams, Miles Harper, 
James AIiey, Thqmaa Lasley, Caleb W. 
Claud~ Benjamin Edge-13. 
SOUTH CAROLIN A CONFERENCE. 
Reddick Pierce, Benjll.min Tredwell, 
John Porter, Francis Bird, Lovick Pierce, 
John Hill, James Russell, Amos Curtis 
-8. 
VIRGr..·•~u. CONFERENCE. 
William Owen, Hezekiah M'Lelland, 
John Pinner, William Shands, Wm. Aren-
dell, Matthew P. Sturdevant, J oho W eav-
er, Jo. French, Richardson Owen, Eras-
mus Hill, William Jean, Joshua W. Kil-
patrick, John Owen, Enoch Jonea-14. 
BALTCMORE CONFERENCE. 
Simon Gillespie, Sampson Trammell, 
James Sannders, Joseph Carson, Joel 
Smith, Caleb Reynolds, Joseph Sameon, 
l44 Minutes far 1807·. 
Timothy Lee, Jesse Pinnell, Adiun Borge 
-lO. 
PffiLADELPHlA. CONFERENCE. 
Daniel Irela.nd, William B. Lacy, Wm. 
Fo.s, Joseph Scull, Thomas Burch, Geo. 
Lue, Jeremiah Jeft"riee-:-7. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
William Case, Robert Peny-2. 
NEW-ENGLAND CONFERE~CE. 
Hollis Sampson, David Carr, Warren 
Banister, Henry Martin, Hezekiah Field, 
.Erastus Otis, Joseph Farrar, Levi Walk-
er, John Williamson-9. 
Qnest. 4. Who are the dt!acom 1 
Those mark!'(i UIWI (•) were ordained this yev. 
WESTERN CONFERENCE. 
Willi3m Ellington,• Samuel Parker,• 
Joshua Oalesbv, • Wm. Houston,• Rich-
ard Brow1~'ing,• Peter Cartwright,• Joseph 
Williams,• Miles Harper,• James Axley,• 
Thomas Lasley, Caleb W. Cloud, Benja-
min Edge,• John Meek, Nathan Barnes, 
elect, Anthony Houston, Joseph Oglesby 
-16. 
SOUTH CAROLINA CONFE:llENCE. 
Reddick Pierce,• Benj. Tredwell,• Jo. 
Porter,• Ftancis Bird,• LoYick Pierce,• 
John Hill;- James Rossell,• Amos Cortis,• 
Wiley Warwick, Eppes Tucker, Samuel 
Mills; ~oseph Tupley-12. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
William Owen,• Hezekiah M'Lelland,• 
John Pinner,• William Shands, elect, Wm. 
Arendell,• Matthew P. Sturdevant,• John 
Wea.ver,•Jn. Freneh, • Richardson Owen,• 
Erasmus Hill,• William lean,• Joshua W. 
Kilpatrick,• John Owen,• Enoeh Jo~• 
Daniel Kelly, Thomas Shands, A-rcb1bald 
Alexander, William Blair, David M'Mas-
ters, James Jennings. James Bayd, Wm. 
Barnes, Jol)n Lattimore-23. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Simon Gillespie,• Sampson Trammell,• 
James Saunders,• Joseph Carson,• Joel 
Smith• Caleb Reniold1,• Joseph Sam-
son,• Timothy ~(4'1. jesse PiBDell,• Adam 
Burge,• John Richards,• James.Reid, Jo-
seph A. Shackelford, James Watts, I.a.mes 
Davi~on, John Holmes, Robert Burch, 
Thomas Corren, Eli Towne-19. 
PJilLA.DELPlllA OONFERENCE. 
l)aqiel Ireland.• Wm. B. Lacy,• Wm. 
Fo~• Joeeph Scull,• Thomas Burch,• 
George Laue,• Jerem!,ah Jeft"ties,• Ja~ee 
Ridgaway, Thoe. Boring, iylvester Hill, 
Ja. Colline, Benoni Harris, Thomu ~ 
Henry White, Amos Jenks, Joseph Sie-
phena, William Hoyer-.:. 17. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
William Cue,• Robert Perry,• Ja'lllllt 
M. Smith, Henry Reastone, Datue Ensign; 
Samuel Cochran, Dexter Bates, Tho-
Whitehea4, Zalmon Lyon, Eben Smitll 
-10. 
NEW-ENGLAND CONFERENClt 
Hollis Sampson,• David Carr,• W 
Banister,• Henry Martin,• Heze 
Field,• Erastus- Otis,• Joseph F. rru, 
Levi Walker,• John Williamson,• Cle~ 
Parker, Lewis Bates, James Young, J 
Tinkham, William Stevens, Luther C 
berlaio, Dan Youog-16. 
Quest. 5. Who '/uu;e been electel.. anl 
ordained elders this ~ar 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Jacob Young, Ralph Lotspeic 
SOUTH CAROLINA CONFERE 
Nooe. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
John Gibbons, John C. Ballew, 
mnnd Henley, elect, Richard Latti 
--4. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Thomas Bwld,Gideon Draper, Nichc,JM 
Willi&-3. 
PHILADELPHlA CONFERENC 
William Hill, John P. Weaver, Tbouilll 
Walker, George Woolley, _ Georg1t Aiw 
anoog, elect-5. · 
NEW-YORK CONFEREN 
John Robertson, Asa Cummins, 
ell B. Bull, Gersbom Pearce, Ph" 
Coolr, Letber Bishop, Reuben. H..._ 
Noble W. Thomas-8. 
NEW-ENGLAND CO~FEREN 
Thomas Skeel, Joel Winch, 
Borge, Ebenezer Fairbank, Th1111. 
Samuel Thompeon, David S · 
j~Hill-8. 
Quest. 6. Who are the ,mpni11te 
arul bislw,ps 1 
Themas Coke, Francis \ ~-9. 
Q110Bt. 7- Woo Aatt locatt!d this y-.1 
WESTERN CONPERENOB; 
William Thompson, Jas. Quirui, 
ther Tayler, Moses Black--4. 
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SOUTH CAROLINA CONFERENCE. over their names, one by one, before their 
Samuel Cowles, Thomas Nel110D, Hugh respectin Conferences. 
Pprter, l\ifeahach Boyce, John Campbell, 
LeYi Garrison--{;. Queet. 13. Who lwt,e died t/au year 1 
VIRGINIA CONFERENCE. 1. Richard Whatcoat,-late 11Uperin-
J ease Coe, William Wright, William tendent or bish~p i11 .the Methodist Epi.e-
Atwood, Lewis Taylor, David B. Mintz, copal Church m America: a native of 
William Arendell--{;. England, born in Gloucestershire, but 
BALTIMORE CONFERENCE. ftl~0~:te, to0 :!e !i:Uf::i'mDW~di!°~ 
Fielder Parker, Samuel Philipa, Noah ~ury, where he became a member of the 
Fidler, John Simmon&-4. Methodist Socjety; a society as ancient 
PHILADELPHIA. CONFERENCE. well tried, greatly per11ecoted, and as re~ 
Daniel Higby, Willia.In Early, John spectable, according to the number of 
Ruth, Caleb Kendall, Frederiok 'Wood- members, as any in the United Kingdoms. 
ward-5. ~e was a _member of that society about 
NEW YORK CON,.,.ERE CE eight or nme years. His gravity sin-
- r N · cerity, and simplicity, (virtue& in ~hich. 
Elijah Chichester, Sylvanus Keeler, he greatly excelled,) recommended. him 
Alexander Morton-3. 
, - very early to the "'.:lees of leader, stew-
N EW-ENGLAND CONFERENCE. ard, and local preacher. lo the year 
David Goodhue, Elijah Willard, Daniel 1769 he gaTe himself to God, and the 
Dudley, John Gove-4. oversight of the Biitish Conference, as a 
Quest. 8. Who are the su~ary traTelling preacher. He meved exten-
preac/aeri 1 sive}y through England, Ireland, and the 
principality of Wales. lo the yeu 1784 
BALTIMORE CONFERENCE. he came to the United States of America, 
Hezekiah Harriman, Morris Howe, and served the Methodist connection in 
Heoy Willilt-3. various important statio11.11, in citi,ea, towns 
NEW-YORK CONFERENCE. circ~ts, and distri~ts, with the pio~ 
Samuel Thomas, Ezekiel Canfield-2. fidelity of au apostolic. man of God. Up-
NEW-ENGLAND CONFERENCE. ~ard of six ye~ in the latter part of hia 
hfe be served 10 the superintendency of 
Aaron Humphrey. the church, till· passed the 70th year of 
Quest. D. Who are the mperannuaud his _age._ We will not use many words 
and worn-tnlt preacher• 1 to describe this almost inimitable man • 
SOUTH CA.ROLIN A CONFERENCE. So deeply serious!- Who ever saw h~ 
George Dougharty. trifling or light! who ever heard him 
speak evil of any person! nay, who ever 
BALTIMORE CONFERENCE. heard him speak an idle word! Dead to 
Thomas Lucas. envy, pride, and praise. Sober without 
PHILADELPHIA CONFERENCE. ea_dness, cheerful without levity, careful 
Robert Sparks, Richard Swain, J~eph Wllhout covetousness, and decent with.out 
}:Yerett, John Smith, Joseph Osborn, pride: He died not_possessed of property 
Robert M'Coy-6. e~ffic1ent to have p~1d the expenses of hia 
sickness and funeral, if a charge had been 
Quest. 10. Who have been e:q,elled from made ; so dead was he to the world ! AI-
the connection tlw gear I though be was not a man of deep eruditioo, 
BALTIMORE CONFERENCE. yet probably he had as much learning as 
Solomon Harris. some of the apostles and primitiYe bishops, 
Q and doubtless sufficient for the work of ueet. 11. Who have vnthdrawnfram the the ministry. He was deeply read in the 
connection tlw year! wor~ of God. His knowledge in the 
NEW-YORK CONFERENCE. S?Jiptnre was so great, that one of bis 
Nathan Felch. friends used to call him his concordance. 
Quest. 12. Were all the--eachers claarac- He gave himself greatly to reading. Not-
,_ · d efi r · withstanding he was caUed to the office of 
=& ~.ramine 1> ,we tM Conferences 1 
Thia . ti . an overseer at a.n advanced period of life 
was etric Y attended to by ~ he magniJied his office by truelling anon: 
:It) 
146 Minutes /M 1807. 
aHy three or four thousand ID;i)ea, through Richard Whatcoat was born 173 
all the United States. A coniplicatroo of Quinton, Gkmcestershire. Old E~ 
painful and irresistible diaeaaes, prqd11ced and became a hea.rer of the Method-. 
and aggravated by excessive travelling, twenty-one yea.rs of age. 
closed the see~. He was a prbdigy of Conffrted, 8eptember 3, 1758. 
'J)ain and patience for thirteen weeks. He Sanctified, March 28, 1761. 
departed this life in the full assurance of Began to travel in 1769. 
faith, Joly 5, 1806, at the house of Rich- Came to America, 1784. 
a.rd Bas11ett, Esq., in Dover, state of Dela- Elected superintendent in fa) . 1800 
ware. He hath proved himself worthy Died at Dover, in Delaware, July ~ 
the affection and confidence of the Meth- 1806." 
oclist connection in Europe and America. The connection paid particuln re8J181( 
But we cannot in a few lines speak his to Bishop Whatcoat. The arulfllal c_ 
Christian and ministerial excellences. ferences reque11ted the survivinr . u · 
Indeed, they cannot be fully enomerated ; tendent to preach· his funeral sermou,; ... 
for the man of deep piety frequently will also at the request of some otbu of q 
not let his left hand know what his right intimate friends, it was preacbe4 in du-
hand doeth. 'Those who wish to see more ferent places to a number of ~dn~ 
of this Isr:relite indeed, may perhaps be tions, from various texts, but all lead.ipf 
favoured at some future period with a to show the excellence of the ma , 1hi 
short account, written by himself, of bis Christian, and minister. On the 
labours and travels in Europe and Ame- oocasiOBS there was apparently as mael 
riea, for about thirty-eight years. He solemnity and sorrow, as though he i.. 
professed the justifying and sanctifying then been ~rsonally interred among tbeat. 
grace of Goo, and all th•t knew him well 2. James LattolllllS.-He begu to 111,. 
might say, if a man on earth possessed vel in 1796, and oocatne a supemu 
these blessings, sorely it was Richard in 1802, and ,continued so till his 
Wbatcoat. a man of a feeble habit of bodv, bat 
March 30, 1807, at the place of· his some strength of mind, and ul uprigia 
tomb, Wesley Chapel, in Dover, Bishop walk. He WP bomfa Newc~couatJ, 
Asbury made some funeral observations i,tate of Delaware. He departetf, this.lift 
on the death of Richard Whatcoat, hi8 in peace, September, 1806, a.Qd lei\ a 
faithful colleague, from 2 Timothy, iii. 10 : widow and three children. 
But thou hast fully knoum my doctrine, 3. Peter Jayne,-a native of Marble,. 
manner of life, putpose,faith, long suffer- head, Massachusetts; born in l 77&i, .-
ing, charity, patience-" That he bad Telted about the age of sixteen. Be 
known Richard Wbatcoat from;Jiis own age began to travel about the age.of eight41111; 
of fourteen to sixty-two yea.rs, most inti- died in Boston, September 5, 1806. .. 
mate!}', and had tried him most accutately, labours were devoted to C:ot11 eoliell, 
in the soundness of his faith, in the doe- New-York, and Massachusetts, 
trioe of nniversal depra\'ity, and the com- spa,ce ·or ten years, viz: Mhl 
plete and general atonement. The in- 1797 ; District of Maine, Pie~ v-. 
sufficiency of either moral or ceremonial 1798; Gran'l'ille, 1799; Dutch~ Ne .. 
righteousness for justification, in oppoei- Yoi-k, 1800; Brooklyn, 1801 anjl'. 1804; 
tion to faith alone m the merit and nght- Lynn, 1803 and 1804; Boswo. 18'1, 
eousness of Christ; the doctrine of regene- and part of 1806, till his death. P• 
ration and sanctification; his holy manner Jayne was a man of a mind to recei.-... 
of life, in duty, at all times, in all places, retain iofonnation, from the pulpit or '-
and before all people, as a Christian, and press ; an honest plainneSll marl!:ei '9 
as a minister; · his long suffering, a man man on all occamona. Hi.a minil!tlJ .. 
of great affliction of body and mind ; ha- acceptable and soccessful ; witne1111 tboll 
Ting been exercised with severe diseases who sat under it for many montM ii 
and great labours: hut this did not abate Brooklyn, Lynn, and B08ton. A W. 
his tharity, his love of God and man, in oess, not common to a man of hia.,.. 
all its effects, tempers, words, and actions; prevented his easy and social intereoudl: 
bearing, with resignation and patience, but this, with all the sufferingt1 and .., 
great teurptatiooa, hodily labours, and in- rows of life, is over with those who 
expressible pain. In life and death, pla- all immortal and all divine. He ha• 
oid and calm ; u he med, so he died. a widow and three ohildreo. 
10• 
Minutes far 1807. '47 
Qaesl. H. What~-' are in Society 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Holaton IJfm-ia. Whites. Col. 
Whites. Col Lexingtoll 7 46 70 
Hinkr..one 603 19 
Holston 600 52 DanviUe 652 36 
Nollicbuck.ie 576 2'J Salt River 
French- d Sb lb 
Broad • 554 16 an e Y 895 40 
Ne•-River 380 36 Liclullg 194 7 
Clinch 519 42 
Powell's Val- 4276 192 
lVhltec. Col. Whites. Col 
Salisbmy 495 24 Pamlico 35o 30 
Guilford ' 702 36 Roanoke 692 528 
Haw Rise7 435 133 Tar R iver 973 lll6 
-- ~ Mattamuskeet 
3340 467 1U1d Banu 3ll 21 
N~Diw;et. Newbern 102 512 
Trent and 
~en 1216 73B 36« 2145 
BALTIMORE CONFERENCE. 
~ Dulria. Caneatio 139 








ADQpolis 1-07 201 Lycoming 522 B 
5 Severn 663 612 HuntU1ffdon 395 
l CalVl!rt 900 1644 Bald Ellgle 192 
ley 209 IO JO Prince Lytlielon 392 







Waahington Jlllliaua i23 
Nashville 6n ll8 
Red River 456 28 
11Dd Little 
Kanawha 270 
city 70 32 N odbwnber· 
4 Baltimore !awl , 342 
5 cir. 684 US Barren 328 12 
Roaring River 386 24 
Wayne 461 19 
Livingston 334 13 
Hartford 303 16 
Illinois no 
Guyandott 121 
White Water o/ 
2875 27 
.M"~.Diatria. 
Natchez 94 5B 
Wiliiuon . 79 I 
Claiborne I 02 33 
Appaloosas 17 3055 230 
K~/Ji,,trit:t. 
Limestone 1186 2Q 283 92 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. °""""" Diatrict. OIJnJdm Dutrict. 
Appalachee 745 5B Columbia 137 114 
Sparta 007 326 s ~ 
St. Ma,y'a 102 14 ~e 360 51, 
Milledgeville Ill 14 L8;;; Pee 958 97 
J865 412 
Ot-J- DiMria. 
Louisville 536 • 56 
Augusta . 62 13 
Little River 906 129 
Broad River 789 138 
2293 336 
8,leuda Diatrict. 
Reedy River 442 34 
liaoree 004 87 
Bush Riv~ 435 46 
Keewee 440 18 
Edi.Ito 400 7 4 
Cyprea 600 100 
Charleston 80 749 
Rocky River 331 Ire 
,Monigomei;y 623 74 
Great Piioe 
Dee and 
Georgeto.._ 835 745 
lltaden 1222 375 
Wilmington 34 356 
4500 2416 
8--.;,.,, l>utria.. 
Buncombe 227 13 
.Mo:rganton 275 23 
Union 348 9 
Linr.ol.n.and 
Catawba 775 ll5 
3301 HOB 1625 160 
VIRGINIA. CONFERENCE. 
Norfolk Dutrict. Ri.,,,,,,,,,_ .Distt-ia. 
korfolk. 281 152 Williamsburg 736 147 
Portsmouth 194 139 Hanover 500 130 
5546211.2 
Camden · 533 · 430 Gloucester 1065 88 
Sulf?lk. I 065 366 Orange 65B 92 
Berne 620 251 Amherst 777 158 
~nrriUe 746 41B Bedford 795 267 ,±Menburg 280 50 CumberlaJld o/4 62 
a,ueha 588 59 
Br;unswick. 526 129 
... "" 646 100 
J'"«eniburg 67 18 
.lll!05 9'4 
8aluburf Dutrict. 
CBBWeU 534 58 
Franklin 451 96 













Winehester 509 192 
Berkley 520 91 
Fairfax 61B 188 
3396 B4 
M~wla .Dutricl. 
~n& 622 22 
Monongahela 656 30 
Gi-eenlield 645 2 
Pit~ 379 2 
Shenango 309 l 
Erie 647 
West Wheel-
ing B57 B 
Ohio 47B 28 
Staffon! 300 43 
Alexandria 170 198 4593 :13 
Georgetown 151 81 ~ l>utrict. 
Monlg'?"'ery 613 534 . Rockingham 616 103 
Fredenck• Staunton 209 88 
to~ 45 47 Bottetourt 376 89 
Frederick cir-622 259 Monroe 324 15 
Lancaster 554 lll2 Greenbrier SIi 37 
4102 lBJS 
~Di,lridf. 
Randolph 180 6 
Pendleton 364 25 
Alleghany 81B 84 
Wyoming ._, 
Tiog. 2'76 · l 3398 447 
PHILADELPffiA CONFERENCE. 
C/rqap,w Dwtrid. .kraey Dimia 
PhJiadelphia 137B 792 .Asbury 550 ' 4 
Bnstal 2« 29 Freehold 308 
Cheste_r 524 65 Tn!nlon 35% 
27 
Dauphin 374 53 Elizahpth- 65 
Cecil 615 514 town 
Kent 420 559 Burlingto 
Queen A.nn'a 943 1<11 Glouci:ste~ 
Ta_lbo~ 1238 962 Salem 





- -- 4717 386 5848:rrn 
IJ.la,oare IJiatril:t. Gen.see Diatrict. 
Smyrna 98B 675 Cherumgo 414 
Dov~ 1133 730 Weafnlore 
Milfonl 135 l 426 land 520 2 
Lewistown 1122 475 Ota. 374 
St. Martin's 1064 708 Pompey 490 
Accomack 123B 672 Cayuga 350 6 AnnameMex 768 572 Seneca 223 2 So~ ll29 538 Lyons 228 3 Dorchestor 1569 130i Scipio 200 Carofuae 1491 604 Ontarie 343 16 ----
11853 6794 '3lf2 32 
148 ,Minutes far 1807. 
NEW-YORK CONFERENCE. Whites. Col. 
Vasaell»-N..,,. York /mtrit:t. ..d.lhm.y Di.t:ria. 
White•. Cot. Whi Col 
rough 76 
ltew-York 1071 392 les. · Brietol 185 Union River 70 
Brooklyn 154 71 Black River 256 
J,png Island 615 95 Western 350 
?few-Ro- Montgomery 444 
l Union 205 
BXCAPITUL4.TIOH. 
-chelle 650 60 Delaware 583 Whitea. Col. 
eai 
4431 
Croton 590 20 Ulster 4H Western Conference - -












Redding 407 2 Newburg 584 16 
Middletown 293 4 Have,.naw 306 
3780 644 
RhinebtcJc lmtrid. 
Dutchess 839 31 
Albany cir. 632 




l -7451 l089t 




Litchfield 408 3 Ln«r Canada ·.m.,.,.;a. -11-1m 29881 
29863 W)iitingham 387 I Montreal 20 




Saratoga 300 3 
Vergennes 323 3 
125 
Uppa Canada Diatrict. 
Total l 44599 
Total last yeaz 130570 
Increase this year 14020 
Preachers 516. 
Grand 181e 181 
Plattsburg 416 
Long Point 156 
Niagara 700 
Young.fltreet 45 
1 Srnith'aCreek 100 
4 Quest. 15. Whre are t'lu! pr,:ar:kra 







St. Lawrence 20 
2242 
: Noa. The elders' names are printed in llllir. 
8 
WESTERN CONFERENCg. 
HoLSTON DIST. Thomas Wilker,__ 
P.Elder. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. Holston, Ralph Loi&peieh, J obn Crana.j 
N ollichuckie, William Houston. Boston Dinrict. 
Boston 229 20 
h"a1:n . 170 
arblehead 84 I 
Salisbury and 
Salem 105 













New-London 354 20 
Tolllllld 299 
Landaff 313 
- French-Broad, James AxJey. 
1230 2 New-River, Thomas Milligan. 
N,_Hamp•lure ~- Clinch, Richard Browning, Georat C. 
Barnard and L. hL 
Rochester 362 ig 
Wethersfield 327 Powell's Valley, John M'Clure. 
Athe~ 140 Carter's Valley, Joshua Oglesby, 
Bridgtwater 93 West Point, To be supplied. 
Hanover 159 
Grantham 238 CuMBICBLAND D1sT. William .M' K"""' 
Pembroke 72 P. Elder. 
Tuftonl»- Nashville, Jacob Youn,ir, Hezekiala Shaw. 
N':teld : Red River, Zadok B. Thackatoa. 
Centre Har- Barren, AbboU Goddard. 
hour 152 ·Roaring River, Miles Harper 




Liv~ton, David Yoong. 
Hartford, Benjamin Edge, Samuel SeD-. 





2 Durham 101 
Portland 112 
1 Missourie, John Travis. 




V """°"' ~ Vershire 149 
Barre 342 
Danville 140 










Natchez, Calelt W. Clond. 
Wilkinson, William Pattia,m. 
Claiborne, Nathan Barne9i John T ar,& 
Ochitta, Thomas Laaley. 
Appahmsas, Elisha W. Bou,,na11. 




Hallo-ll 115 2 Licking, Abraham Amoe. 
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L
inle•tone, Samuel Parker, Hector Sand· Wibnington, h11hua Well.s. 
Columbia, Daniel Hall. 
i];i~n, Jp:mU ff'.'ai:-d, George Askin. SWAl!ffilo D1BT. Daniel Asbary, P. Elder. 
'tliokstooe, Joseph Willtams, J n. Thomp- Buncombe, Samuel Mills. 
sou. . J h B Morganton, Zachariah Maddo:r. 
Danvill!l, William _Hitt, oeep enneU. Union, William Gas11away. 
Salt River, Frederick Hood. Lioooln, Osborn Rogers. 
Shelby, Joseph Oglesby. Catawba, Amos Curtis, Francis Bird. 
Omo D1sT. John Sale, P. Elder. VIRGINIA CONFERENCE. 
Jillami. Be,,j(111tin .lAkin,. Johe Collins: NoaroLK D1sT. Philip Bruce, P. Elder, 
Mad River Adjet M'Gurre, Isaac Qumn. Norfolk, Samuel S. Bt=ard. 
Seioto, An~hony Houston, Milton Lad~. Portsmouth, Jolin Potu. 
Hoekhoekin, Joseph Haya, James Kilg. Edenton, John Lattimore. 
Muskingum, Peter (?~wr~hL. . Camden, James Jennings. 
Little .I{ana.wha, Wilham Virmillion. Bertie, Bridges Aren_dell, Nathan Ander-
Goyandott, J oho Clingan. · . son. 
White River, Thos. Hellums, Sela Pa.me. Su8Sex, John French, Thomas Pinnell. 
Licking, William Ellington. Suffolk, Hilliard Judge, Thomas Neely. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. Greensville, Daniel Ross, Robert Barnes. 
Oco1111:1:, DIST. Josias Ran4.le, P. Elder. Mecklenburg, Joshua. W. Kilpatrick, J. 
Appa.lachee, Jeremiah Lumsden, Charles E. Glenn. 
Jt'isher. Amelia, Josiah P/,ilips, Wm. M'Masters. 
Milledgeville, Moses MattheUJs, Robert Brunswick, David M'Masters, Thomas 
Porter. Trower. 
St. Mary's, 8amuel Ansley. Petersburg, Willi<im Huhbard. 
Ohoopee, Angus M'Dona.ld. RICHMOND DIST. Stith Mead, P. Elder. 
Sparta, Juse Lee, Jas. Russell, J. Porter. Hanover, Hezekiah M'Lellaod, Daniel 
Savannah, Samuel Dunwody. Da.y. 
Oancun D1sT. Britton Capell, W-dliamsbarg,ErasmosHill,Rob'tThomp-
P. Elder. son. 
Louisville, Joseph Tarpley, Wm. Arnold. Gloucester, Wm. Jean, W.W. Hendrick. 
Augusta, Lovick Pieree. Oranie, Tlwmas Mann, Jacob Bell, J. C. 
Little River, John Pinner, Abda Christian. Jones, 
Broad River, Eppes Tucker, John Hill. Amherst, Joseph Pinnell. 
S1u:un4 D1sT • .Letcis Myera, P. Elder. Bedford, John Weaver, Canuellem H. 
Enoree, William M. Kennedy, M. P. Hines. 
Sturdevant. Rocky Mount, Thomas Shands 
Reedy River, Benjamin T redwell, Joseph Cumberland, Archibald Alexander, John 
Harley. Early. 
Keewee, Elias Stene, Robert Edwards. SALISsuav D1sT. Thomaa L. :Douglas•, 
Bush River, J'IS. Hunter, Jesse Stancell. P. Elder. 
Edisto, Joh11. M'Vean, Leven Sellers. Cuwell, Ht1111phrey Wood, Edward Can-
Cypress, James H. Mellard, Jas. Norton. non. 
Charlestoa, Jonathan Jackson, William" Franklin, John C. Ballew, Thos. Shands. 
Owen. Yadkin, Daniel Kelly, Na.than Weedon: 
Cllffl£ND1ST. BennetKendrick,P.Etder. Jredell, Samuel Gtw-rard, Henry Warren. 
Santee, Wiley Wanoick, Benj. Gordon. Salisbury, John Owen; after six months, · 
Great Pee Dee, HaTUJi,er Dorman, John R. Owen. 
W. Kennon. Guilford, Wm. Barnes, Charles Rountree. 
Gmrgetown, William ScotL Haw River, \Vm. Blair, Joel Arriagton, 
Little Pee Dee, John Gamewell, Thomas NEWBERN D1sT. John Bu:rton, P. Elder. 
Hearthcock. · Trent and Goshen, Edmund Hfflly, Wil-
Roeky River, George Fletcher. liam Murphrey, Horatio E. Hall. 
Montgomery, Reddick Pieree. •Pamlioo, Enoch ·Jones, William W. Shep-
Bjaden, Stephen Thompson, Solomon perd. 
Bryan. Roanoke, Jas. Boyd, Pleasant Thorman. 
Brunswick, Joaeph Travis, John Collins- Tar River, William Shands, Charles Cal.-
worth. !away. 
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Ra)~h, ChrislopJer S. Mooring, Gray 
Williama. 
Mattamoskeet and Banks, John ~, 
Benjamin Devany, John HoQlp\ll'ies, 
Newbern, Richard Lat~ 
BALTIMORE con.FERENCE. 
BALTIMORE. D1sT. Nelson Reed, P. Elder. 
Aonapolis, Le<martl Crl8sell. 
SeYern, Eli Towne, Jain~s Smith. 
Ca1Yer1, Jolm Bl,-J,gooi, Sampson Tnm-
mell. 
St. Mary's, Thomas Carren. 
Prince George's. Josf!J/H& .Rsa,en, Bene-
dict Reynolds. 
Waahington city,. Jolm Wat.Ton. 
Baltimore circuit. S. G. Roszel, H. Har-
nmtm. 
Felrs Point circuit. H~ Smi!A, Daniel 
Fuller. 
lJarford. James Paynter, John Thomas. 
Fell's Point, Thunuu Budd; Henry Smith 
· &o change with Tlwrntu Budd after 
six months. 
Baltimore city,Jo/m Pitts, Mu:hael Coote. 
ALIIXANDRU. D1sT. Hamilton Jefferson, 
P. Elder. 
Winehester1 Jolm Holmes, Geo. Th1>mas. 
Berkley, David Best, Alfred Griffith. 
Fairfax, Clrrutopher Frye. Jt111eph 8to"Ait; 
Stafford, Frederick Stier, James Reid. 
Lancaster, James Saunden, John C. 
Green . . 
AJexandria, Thom(J/1 F. Sarge-tit. 
Georgetown, Enoch Gem-ge. 
M<intgomery, William Ryland, Simon 
Gillespie. 
Frederick, Josepl Toy, Joseph Samson. 
SusQUl!:HA!llrA'H DIST. Anning Ou7ffl, 
P. Elder. 
Wyoming', Gideon Draper, Wm. B11tler. 
T ioga, Robert Burch, Benedict Burgess. 
Ca.nestio, John Ricbaids, Gerud.' Mor-
gan. 
Lycoming, James Charles, Wm. Wolfe. 
Huntingdon, Morris Huwe, C. W arJield, 
Job Guest. 
Bald Eagie, Eduartl Matthews. 
Lyttleton, Thomas Adams, Augustus Dar-
reH. 
Culiale, James Hunter, Jacob Dowell. 
Juniatta, ,Jesse Pinnell, Michael Dllllll. 
Northumberland, Nichola& Will#, Joel 
SQ)ith. 
Mo110N&ABELA D1sT. Thornton Fleming, 
P. Elder. 
Jiedstone, -William Page, Robert Bolton. 
Monongahela, Asa S!unti, J aaeph A. 
Shackelford. 
Greenfield., John West, Th<11D1» Dau,,• 
day. 
Piusbnrg, Rabert R. Roi,,m.,• Joha 
Hanis. 
Sh~nango, James Watts, T_hunuu , ' 
Ene, C'. Be)'Bokls, A. Danidei 11',JDiY 
West Wheeling, William i,_. J 
Reiley, J. G. Walt. 
Ohio, Daoid Bteve7u, Rezi1t ltamrno ... 
Gal!ENBRillll D1sT. Ja,eol, ~ 
Elder. 
Roekinglaam, Andrew Hemp/till; S., 
gomery. 
Staon&on, Joseph Car81)D. 
Bottetourt, James Davi.ssoa, John Sw 
wetder. 
MonNlll, Timothy Lee. 
Greenbrier, Saul Henkle. 
Ra.ndolpll, Adam :BIJllte. 
Alleghany, Lasley Matthews. Will-
Lowman, Moses Lawrence. 
Pendleton, Nathaniel B . .Milu. 
D«,,iel H~t travels with BisboR 
this year. 
PlflLADELPIDA CONFEREN 
Cmi:ii!APEAKE ThsT. &llJmO'tl S 
P. Elder. 
Philadelphi;i., T. Ware. R. 
Bunn, T. Dunn. 
B,:istol, John Walker,Richard I.yon. 
Chester, Daniel Ireland, Peter B~aYet. 
Dauphin, Thomas Burch, W. Hoyer, 
H~rmon. 
Cecil, Aia Smith, ThomtU WalkH!. 
K61M, William ColfJert, John Miller. 
Qaeeo Ana'a, Edward .Lar!inlf, Th 
Elliott. 
Talbot, William Fox, William B. 
Wilmington, Joh-a M'Cuukey. 
Pennaylnnia, W. Hunter, H. Boe1-, 
sionaries. 
DEI.A.WAJl. DIST. William P. Ch 
P. Elder. 
Smymi&, Jas. Ridiraway, Sylv~ H1 
Dover, Joseph ,Aydelott, Abraham' 0. 
son. 
Milford, James Polemus, George $h 
Lewistow.n, George Woolley, ae.& 
strong. 
St. Martin's, Caleb Murr-ii, Panl 
way. 
Accomack, G. Lane, J. Batemn, 1. 
den. 
Annamessex, John Wiltbmrk, J as. J 
Somerset, John Collins, Thomas Era 
Caroline, J eremiab Jeffries, HeolJ' W 
Dorchester, James Herr-rm. 
Cambrid/Je, James Aikins, Thos. Bonlfl 
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Ja:asiv DisT. Joseph Totten, P. _Elder. 
Asb1Jr , John Bethel, Thoma$ Smith. 
FreeiJ:Id, Th~ Everard. 
Txentoo, Wm. M Lenahan, P. P. Sand-
EJ:atthtown, James MoQre1 1 acob He-
veuer. .h Tb S u,. lington J/llfleS Smit , os. trattoo. 
at:OOester: Nathan Swai~ Sam'l ~udd. 
Salem William Mills, WilT10111 Smuh. 
C~rla.nd, ])avid Bartine, Joseph Ste-
vens. 
Ga:MSSli:li: D1sT. Joseph ]811Jel4 P. EI~er. 
Chenango, David Dunham, Clement Hick-
man. 
Otsego. William Hill, Aaron ~axter. 
Westmoreland, EheAezer While, Charles 
Giles. 
Pompey, BenoniBarris, Isaac Te~ler. 
Scipio, John Hu.sselkus, James Mitchell. 
Cayuga, JoAf! P .. Weatier1 Pa.rley .Par_ker. 
Seneca, BenJ. Bidlack, Lawrence Reiley. 
Lyons, James Kelsey, George M'Crackin. 
Ontario, Joseph Scull, Samuel Talbot. 
Holl.and Purchase, P. Vmane&t, A. Jenlu,, 
mr.!llionaries. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Nzw-YoRK D1sT. Josep4 CraJJJJQrd, P. 
Elder. 
New-York, Tn,man Bishop, E:uk. Coope,:, 
Framia Ward, Phinehas Peek, SamW!l 
Thomas. 
Brooklyn, Elijah Woolsey, John WilsOll. 
Long Island, Luman Andrus, John Kline. 
New-Rochelle, Billy Hibbard, Mitchell B. 
Bull, Henry Redstone, Ezek. Carifield. 
Croton, James Coleman, lsMc Candee. 
Redding, James M. Smith, Zalmon Lyoll. 
Middletown, William Thache,·, R. Harris, 
0. Sykes. 
Runn:BEC~ DisT. Peter Moriarty, P. 
Elder. 
Dutchess, Dan'l O&trander, William Yre-
dmhurgh, William Swa.y:ze. 
Lebanon, Smith Arnold, Henry Eames. 
Granville, Nathan Emory, Phinehas Rice. 
LitchJield, Aaren Hunt, Jonathan Lyon. 
Whitingham, Andrew llf' Kain, Major 
Curtis. · 
fiit.sfield, Noble W. Th(ITflQ,J/, Eben Smith. 
Buckland, Laban Clark. 
Asuoaon: DisT. Wm. Anson, P. Elder. 
Cambridge, Daniel Brumley, Fraocw 
Brown. 
SlllV-toga, Jolm Robertson. 
Vergennes, Dexter Bates. 
Grand Isle, Nathaniel Gage. 
Pb&isbu.rg, &m.'l lhaper, 1ohu Crawford. 
Brandon, George Power'- Lewia Pease; 
Dunham, ~ershom Pearce. 
Fletcher, Phinehas <Mlk, Siephen Scom-
borger. 
Schenectady, Sam11Cl H(IIDe. 
ALBANY DrST. HB11"} Stead, P. Elder. 
Black River, Datus EniJigo. 
Western. N. U. Tompkin,,Ju. Edmonds. 
Mon~mery, Gibon A. Knuwlton, Grif-
fin Sweet. 
Delaware, Joseph Willi.,, William Sn(!W. 
Ulster, Elia Vanderlip, William Case. 
Newbmg, ./phn Crawford, William Keith. 
Haverstraw, Ths,mas Woolsey, Asa Cum-
mins. 
Albany circuit, Zenas Cm,el, John Finne-
gan. 
Albany city, William Ph<;elnu. 
Herkimer, Matthew Vanduzan; 
Bounds of New-York Conference, Free-
born Garretwm, Seth Cr'uwell, Robert 
Dillon, missionaries. 
Low1R CA.KADA DIST. Samuel Coate, 
P. Elder. 
Montreal, Thomas Madden. 
Quebec, Samuel Coate. 
Ottawha, William Snyder. 
UPPER CANADA DrsT. Jouph ~. 
P. Elder. 
Long Point, Henry Ryan. 
Niagarn, N. Bang&, •r. Whitehead, N. 
Holmes. · 
Yoong-street, Andrew Prindle. 
Smith's Creek, Robert Perry. 
Bay Quintie, Luther Bi&hop, Elias Pattie. 
Oswegotchie, Daniel P~kelt, I. B. 8111ith, 
C. Hulbert. 
St. L;wrence, Samuel Cochran. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
UoaToN D1sT. John Brodhead, P. Elder. 
Boston, Geo. Pickering, Daniel Webb. 
Lynn, Nehemiah C"!Je. 
Marblehead, Phill.y Munger. 
Salisbury ana Salem, Joseph S. Merrill. 
Harwich, Joel Steel. 
Scituate and Sandwich, Thomas Asbnry, 
Nathaniel W. Stearllll. 
Glouce11ter and Manchester, Reuben Hub-
bard. 
Poplin, Epping, and Se.odolfll, William 
SteYen!J. 
Nantucket, Alfred Metailf. 
New-Bedford, Epaplrrn Kibhy. 
Newport, Samuel Merl.Din. 
Warren and Bristol, Jos~ph 8nellm/r. 
Rhode Island ancl Som91el. lfl61wa 
Crowell. 
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Norton, Mansfield, and Easton, Thomas Scarborough, Lewis Bates. 
Falmouth, Samuel Hillman., John p Perry. 
Portsmouth 
Ruter. 
and Nottingham, Martin Poland, Jonathan Chaney, Enoch Jaq11 
Bethel, Allen H. Coob. 
Nxw-LoNDON Du;T. Elijah R. ·sabin, 
P. ·Elder. 
Pomfret, Ebenezer Wa.ilwurn. 
Tolland, Holli& Sampson, G. R. Norris. 
Ashburnham, Asa Kent, Joseph Smith. 
Needham, &nj. Hill, Isaac Scarrett. 
Providence, John Tinkham. 
East Greenwich, Pliny Brett. 
New-London, Dan Perry, Theoph. Smith. 
VERMONT DIST. Thos. Branch, P. Elder. 
Athens, Caleb lJu.s.tin. 
Wethersfield, Clement Parker, Joseph 
Fairbank. 
Barnard and Rochester, Erastus Otis, So-
lomon Sias. 
Vershire, Benjami11c F. Lambord. 
Barre, Sam'l Thompson, Eleazar Wells. 
Danville, Luther (i':hamberlain, 
Stanstead, Levi Walker. 
NEW-HAMPSHIRE DrsT. Elijah Hedding, 
P. Elder. 
Grantham, Warren Banister, Chas. Virgiir. 
Hanover, Dan Yonng. · 
Bridgewater, Jo&eph Flllraf. 
Pembroke, Hezekiah Field. 
Tuftonborough, Jos. Peck, Eben. Blake. 
Northfield, Zachariah Gibson. 
Centre Harbour, Paul Dustin. 
Landaff, Dyer Burge. 
Lunenburg, John Green. 
PeaTLAND DIST. Oliver Beale, P. Elder. 
Bowdoinham, John Wilkinson. 
Portland, Joel Winch. 
Durham, David Cau. 
Livermore, Aaron Humphrey, Eli H 
Conway, William Hnnt. 
KENNEBECK DxsT. Joshua Soule, P. Eld 
Readfield, David Batchelor, Henl'J' :\[a 
Norridgwock, Ebenezer Fairban!. 
Hallowell, Caleb Fogg. 
Vasselbo{ough, Joseph Baker. 
Bristol, James You9g. . 
Unio11 ·Rit·er, Daniel Rider, 
Union, Samuel Baker. 
Orrington, Philip Ayer. 
Hamden, Dm,id Stinuon. 
Vermont and New-Hampshire, T. 
Skeel, missionary. · 
Dietrict oi Maine, John Williams041 
sionary. 
Quest. 16. Where and when shall 
ne:rt Conf ermces be lteld 1 
I. Western Conference, Chillio 
Sepremher i4, 1807. 
2. South Carolina Confereooe. Ch 
ton, December 28, 1807. 
i. Virginia Conference, Lynel,b 
February 2, 1808. 
4, Baltimore (;onference, G r or:;ctio 
Columbia District, March 2, 1808. 
ti. Philadelphia Conference, Phil 
phia, March 20, 1808. 
6. New-York Cooferenee, 
April 6, 1808. - . 
7. New-England Conferenct; 
London, April 17, 1808. 
General Conference, Baltiin~ 
6, 1808. 
